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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Проблема забезпечення та зміцнення фінансово-економічної безпеки 
банківської системи не породжена сьогоденням і є доволі складною та потребує 
вирішення. Притаманна вона усім країнам та набула загальнонаціонального 
значення і для України, що значною мірою зумовлено специфікою розвитку 
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вітчизняних банків, зокрема нетривалим періодом їхньої діяльності і відповідно 
незначними обсягами власного капіталу порівняно з розвиненими країнами, а 
також необхідністю працювати в умовах підвищеного ризику, що пов’язано з 
економічною та політичною нестабільністю у державі.
Саме тому ефективне управління і забезпечення власної економічної 
безпеки, у тому числі банківської системи, має бути обов’язком та важливим 
стратегічним завданням для України.
Вивченням проблеми забезпечення економічної безпеки займалися багато 
вітчизняних учених, серед яких: А.І. Захаров, В.І. Мунтіян, М.І. Камлик, Т.Т. 
Ковальчук, О.А. Кириченко та ін. Розгляду проблем фінансової безпеки, як 
найважливішої складової економічної безпеки, присвятили свої праці: А.І. 
Барановський, М.М. Ермошенко, І.А. Бланк, А.С. Баришників та ін.
Питання, пов'язані із забезпеченням фінансово-економічної безпеки 
банків, розглядали: А.І. Хитрін, А.А. Беспалько, К.Р. Тагирбеков, М.І. Зубок, 
В.Ф. Гапоненко та ін. Зарубіжні вчені також займалися дослідженням проблеми 
фінансової безпеки банків, серед них можна виділити А. Паттокса, Л. 
Хоффмана та П. Швейзера.
Незважаючи на широкий науковий інтерес і актуальність зазначеної 
проблеми, питання фінансово-економічної безпеки банків вимагають 
подальшого вивчення.
Для того, щоб детально розглянути поняття фінансової та економічної 
безпеки банку, на основі аналізу наукової фахової літератури було 
систематизовано існуючі підходи до визначення їх сутності.
На основі аналізу наукової літератури зроблено висновок, що науковці 
пов’язують фінансову безпеку з різними явищами: деякі з фінансовою 
стабільністю та стійкістю, деякі – зі ступенем ефективності фінансово-
економічної діяльності, інші – з захищеністю інтересів громадян, а також з 
рівнем стійкості до внутрішніх і зовнішніх ризиків.
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Отже, дослідники приділяють увагу, в першу чергу, правовим і 
організаційним аспектам забезпечення фінансово-економічної безпеки. В той 
же час, проблеми ліквідності, прибутковості, своєчасного повернення кредитів, 
управління банківськими ризиками вивчені недостатньо. 
За результатами проведених досліджень зроблено висновок, що 
фінансово-економічна безпека банку – це комплексне поняття, що характеризує 
здатність банківської установи ідентифікувати, попереджувати та протидіяти 
зовнішнім і внутрішнім загрозам шляхом створення та забезпечення 
ефективного функціонування системи управління фінансово-економічною 
безпекою. В основі забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської 
діяльності повинна лежати певна концепція, яка включає мету, завдання та 
принципи діяльності. Метою цієї системи є – мінімізація зовнішніх і 
внутрішніх загроз економічній діяльності банку, у тому числі – його 
фінансовим, матеріальним, інформаційними та кадровим ресурсам.
Під загрозами безпеці банку розуміються потенційно можливі або реальні 
дії зловмисників чи конкурентів, здатних завдати банку матеріальної або 
моральної шкоди, що виявляються як сукупність факторів і умов, які 
створюють небезпеку для нормального функціонування банку відповідно до 
його завдань і інтересів [1]. 
Основними заходами щодо запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам є 
посилення державного регулювання банківської сфери, запровадження нових 
методів і технологій обробки та аналізу інформації для оцінки і забезпечення 
фінансової безпеки окремого банку, а також належний рівень фінансового 
контролю як за фінансовими ресурсами та здійсненими операціями, так і за діями 
самого персоналу банку.
Такі заходи повинні бути розроблені із мінімальними витратами ресурсів та 
часу для досягнення бажаного результату [2].
Для своєчасного виявлення існуючих і потенційних недоліків у сфері 
забезпечення комплексної фінансової безпеки банків необхідно визначити її 
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відповідні індикатори та провадити постійний моніторинг з метою розробки та 
реалізації необхідних заходів.
Надійність, а відтак, і фінансова безпека комерційного банку, може 
визначатися з використанням в аналітичній роботі таких показників, як: частка 
проблемних кредитів у обсязі чистих активів банку; співвідношення 
високоліквідних коштів і поточних пасивів банку; співвідношення власних і 
залучених коштів; частка високоліквідних коштів у обсязі чистих активів 
банку; рентабельність чистих активів. 
Отже, забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської установи 
− це складний, безперервний і багатосторонній процес.
Для побудови ефективної системи фінансово-економічної безпеки 
необхідно залучати різних фахівців: не лише економістів, але і математиків, 
програмістів, психологів, аналітиків. Від адекватної оцінки сучасного рівня 
банківської безпеки багато в чому залежить повнота, своєчасність і 
результативність управлінських заходів із ліквідації, попередження й 
запобігання наявним та потенційним загрозам у банківській системі, а відтак − і 
національній економіці і соціальній сфері України.
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